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1 À propos du Gotarzès représenté et nommé sur le bas-relief parthe de Bisutun, qui serait
le roi Gotarzès II, fils d’Artaban II (III), l’A. réfute l’hypothèse d’un royaume d’Hyrcanie
qui aurait fait sécession au milieu du 1er s. de n.è. La lutte que mènent les rois parthes
dans cette région,  proche du berceau de la  dynastie,  serait  plutôt  dirigée contre des
envahisseurs sakas.
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